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摘  要  医疗卫生是重要的现代性事件，意味着疾病与健康超越个人性进入公共管理领域，从而在肉
身层面上建立起个人与现代民族国家之间的关联性。因此，有着急切改造人和社会诉求的延安文学中，
就存在一系列以医疗卫生事件为主体情节的文本，姑且称之为“医疗卫生叙事”。延安文学中不仅有
专门以乡村“卫生现代性”为主题的文本，在其乡村叙事中还广泛存在“卫生现代性”的踪迹。与此
同时，在以医疗卫生事件、西医医生为主体情节、主人公的文本中，西医的医学人文主义及其名副
其实的现代知识身份，对于人性和启蒙话语空间的开拓还具有独特的意义。这也是为何丁玲要把《在
医院中》的主人公设定为医学知识分子（助产士），而非自己更熟悉的、延安也更常见的文艺知识分子。
借此，也可以揭示出这篇小说的另一种面貌。
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作者王宇，厦门大学中文系教授（福建厦门 361005）。
延安文学可以说是以改造人为诉求的文学，这样的改造不仅仅局限在人的精神层面，也牵涉到人的肉
身层面。身体的改造在晚清以来的中国现代性进程中 , 本来就处在一个重要位置上。“东亚病夫”一词的含
义不仅在国力衰微、人民麻木落后的象征层面，它同样具有本体性、生物医学层面的意义——国人疾病
丛生、骨瘦如柴、肮脏羸弱。在这样的话语谱系中，中国作家必然很自然地从医学中获取生动形象的借喻。
有关疾病与医疗的书写总是充满隐喻，甚至发展为一个丰富的文学象征传统。对这个象征传统的考察俨然
成为当下中国现当代文学研究的一个学术生长点，其关注中心始终在疾病与医疗的隐喻层面。本文有意
回避这个为人们所熟知的研究路径，不讨论延安文学对疾病的表述，即疾病叙事，而只讨论延安文学对医
疗卫生的表述，即医疗卫生叙事。因为延安文学是改造人的文学，必然关注疾病的治疗、管理（即医疗卫
生），超过关注疾病本身。更重要的是，本文更多回到医疗卫生事件本身，即考察延安文学医疗卫生叙事在
本体层面上的意义，而非象征隐喻层面的意义。因为医疗卫生本身就是重要的现代性事件，“医疗”更偏向
处置疾病的科技手段，而“卫生”偏向对疾病和健康的公共管理。医疗卫生不仅意味着用现代科技手段对个
体性身体的诊疗、健康的维护，更意味着将最具个人性、传统性的“身体”国族化、科学化，从而在肉身层
面上建立起个人与现代民族国家之间的隶属关系。这正是“人的改造”的题中之义。因此从本体层面上来考
察延安文学医疗卫生叙事，可能提供了一个理解延安文学的独特有效路径。
“卫生现代性”与乡村改造
我们知道，在古代中国，“皇权不下县”，“正规的政权在村落中并不实施任何控制，它把自己的社会
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监察功能让给村庙、地方名人、家族的族老”。a 村落社会实际上处于地方性权威（即包括村庙、地方名人、
家族的族老在内的乡绅阶层）自治状态，是独立自在的世界。民国以来，民族国家政权抛弃村落社会自治
的政策，将地方性权威份额收归国有，积极在村落社会中推行政府权力、政治经济和意识形态的渗透。延
安时期这样的渗透显然更加剧烈。延安文学中各式各样的乡村叙事，无不表现一种更新的现代性秩序（相
对于民国的现代性秩序）对处在传统地方权威以及民国以来新政治权威支配下的乡土社会进行重新整合、
改造的过程。而推进乡村的“卫生现代性”便是乡村改造的重要内容，因此，延安文学许多乡村叙事都涉及
这一方面内容。
葛洛《卫生组长》正是一篇全然从医疗卫生视角叙述乡村改造的文本。
现代汉语中的“卫生”一词来自明治时期的日本。19 世纪后半叶日本学者在遇到欧洲文本时常常使用
中国汉字创造出许多新词，如宪法、共和、科学、权力、社会等等。“卫生”一词也不例外。其意义已经与
中国古代“卫生”一词完全不同。b 这个由日本“反哺”式传入中国的“卫生”概念透露出多层意义，“它代
表了中国政体、社会与个人从落后‘病态’的传统提升到‘健全’现代文明的需要。讲究卫生不单是个人身
体与精神上的提升，更是民族国家集体的提升，‘卫生’一词意味着‘健康’不再单是个人‘养生’的问题，
而已成为公共领域的事务。医疗卫生的语言将中国近代个人与政体共同焦虑与期待恰当地表达出来。‘卫
生’成为彰显中国‘现代性’最常被用的概念与用词之一”。c
只有在这样的知识背景下，我们才能讨论葛洛的《卫生组长》。小说最初刊于 1945 年 5 月 12 日的《解
放日报》，这一天正好是护士节，d 这显然是有意安排。小说情节与 1944 年春天肆虐延安的传染病疫情（伤
寒）密切相关。这场疫情来势凶猛，短短 5 个月时间，延安县和延安市死亡人数就达到 685 人，牲畜不计
其数。这对于人口本来稀少、经济基础薄弱的延安而言无疑是非常严重的事件。从延安各大医院抽调下乡
参与防治、调查疫情的西医认为，这场疫情主要是因为老百姓不良的生活习惯导致，例如，饮水被严重污
染、喝生水、不常洗漱等等。而疫情发生后造成高死亡率的原因则是乡村医疗条件恶劣，群众迷信巫神拒
绝正规医疗救助。e 边区政府在初步控制疫情之后，着手做了两件事，一是发动大规模的群众性卫生运动。
1944 年 11 月边区文教大会制定《关于开展群众卫生医疗工作的决议》，指出，“边区人民在政治上，经济
上获得解放，在支援战争，发展生产的运动普遍展开之后，卫生运动就成为群众文化运动的第一等任务”。f
这个决议反复强调卫生是一场运动。另一件事是建立完善各级卫生行政网络，各区、乡设卫生委员会，各
村设立卫生组长。g 我们知道，群众运动是 20 世纪中国共产主义革命实践中非常成熟的社会动员方式，而
三级卫生行政网络几乎就是根据地政权在乡村逐级建制的翻版。卫生行政网络一旦建立又反过来有力地促
进根据地政权对乡土基层社会的下沉、渗透：“医学在中国拥有现代意义的制度安排，可以看做是现代民族
国家渗透进基层社会的一个重要环节。”h 毕竟医学面对的是日常生活中的生老病死，这无疑是乡土社会最基
本层面。由此可见，通过卫生运动的开展、三级卫生行政网络的建立，“卫生现代性”正式成为中共领导的
a		王铭铭：《村落视野中的文化与权力》，北京：生活·读书·新知三联书店，1997 年，第 88 页。
b		尽管在古代中国，“卫生”这个词已经很普遍地用于描述各种各样健身健体、抵御疾病、延年益寿的饮食和运动行为。也就是说，“卫生”
指个体性的保卫生命，即养生（指基于古代、中国特殊宇宙观的个人维持健康的技巧）。但是，当明治时期的医师官僚长与专斋从中国道家
典籍中找来“卫生”一词翻译英文 hygiene 时，其意义显然完全不同了。它的意义实际上也超出了英文词 hygiene，带有其所彰显的现代性的
意义。更确切地说，明治时期被重新创设出来的“卫生”一词，其对应英文词应该是 hygienic modernity。“明治时期的医师——官僚使用卫
生一词表示一种哲学观，这一哲学观将个人卫生同民族卫生联系在一起”；“长与专斋、后藤新平、森欧外的‘卫生’则一脉相承地集中在公
共管理上，说明通过公共管理，个人可以被包含在国家中，由国家领导，并为国家做出贡献”。参见罗芙芸：《卫生的现代性》，向磊译，第
五章：“日本明治时期卫生翻译的转变”，南京：江苏人民出版社，2007 年。
c		梁其姿：《医疗史与中国“现代性”问题》，余新忠主编：《医疗、社会与文化读本》，北京：北京大学出版社，2013 年，第 114、116 页。
d		从 1941 年开始延安每年都纪念国际护士节。
e		有关这场疫情详细情况参见朱鸿召：《延安曾经是天堂》，西安：陕西人民出版社，2012 年，第 359—360 页。
f		这一决议后来发表在 1945 年 1 月 8 日《解放日报》上。
g		高钦颖：《延安时期的卫生运动及其历史意义》，《延安大学学报》1986 年第 4 期。
h		杨念群：《再造病人》，北京：中国人民大学出版社，2013 年，第 366 页。
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抗日根据地乡村现代转型的重要内容。
从村民选举卫生组长到发动群众搞乡村卫生运动再到救治伤寒疫病，《卫生组长》几乎亦步亦趋、全方
位地反映了乡村“卫生现代性”改造的现实。村民们不相信肮脏与疾病之间关系，信奉“不干不净，吃了不
害病”，“我们生来不讲卫生，不也平平稳稳地活了几十岁”。主人公卫生组长“我”则不厌其烦向他们宣讲
“延安医生讲的细菌问题”，一遍遍告知他们保持洁净的环境、良好卫生习惯与健康之间的关系。这是在传
播西方生物医学（即西医）的身体观和洁净观。因为 19 世纪后期细菌论已渐渐成为医学的主流，a 这属“卫
生现代性”的第一个层面。第二个层面便是向村民们灌输“卫生”超越个体性的政治意义。一开始，“我”
这个卫生组长去检查各家厕所时，遭到村民嘲笑：“你管得好宽呀，怎么连人家巴屎尿尿都管上啦？”跟妇女
们谈接生训练班的工作时，又遭到她们挖苦：“谁要你来管我们婆姨们的事咧？”“我”便和他们反复强调，
“讲卫生也是干革命”，讲究卫生不仅仅是个人生活习惯、维护健康问题，更是事关民族国家的大事。也正
是基于这一原因，小说中救治疫病这一医疗行为，就不能光由专业人士医生单独来完成，必须在政治领导
区长的亲自主导下才能完成。欧阳山小说《高干大》中与祸害患者的巫神展开直接冲突、交锋的，也不是
医药合作社的医生，而是合作社社长高干大以及区委书记、区长等政治人物。群体性的防疫、健康管理变
成根据地政权的一项重要的政治事务。乡村卫生改造的第三个层面便是改变本土传统中人们对疾病、医疗、
身体、生命的基本观念。例如，“我”婆姨染上疫病，母亲和岳母都认为“是撞了邪气，非请法师不行”，
“靠医生不济事，她这病不是吃药能治好的”。可见，法师、巫神已经成为乡村“卫生现代性”的重大障碍，
所以，“改造巫神，也是我们卫生公约上的一条”。小说最后还特别交代对巫神高金锁的改造，促使他放弃
跳神治病，成为劳动积极分子。
巫神包括巫婆神汉，采用民间药物以及祈祷、符咒等魔法仪式为人治病，隶属于民俗医疗系统中的巫
医部分。巫婆神汉除了治病还会占卜测命、驱鬼打卦等等，是传统乡村一个特殊职业群体。这个群体在当
时的延安，被列入“二流子”的范畴。所谓“二流子”，“是对陕北农村不务正业，不事生产，以鸦片、赌
博、偷盗、阴阳、巫神、土娼等为活，搬弄是非，为非作歹的各种人的统称”。b 在 1940—1943 年间延安
大生产运动中，为了充分调动农村劳动力而掀起了一场“改造二流子”运动。某种程度上，“二流子”这个
群体正是乡村难以被新秩序整合的自在性、混沌性的胎记。因此，“改造二流子”对于乡村新秩序的建构
意义重大。延安文学许多乡村叙事名篇都涉及这一方面内容。如欧阳山的《高干大》、赵树理的《小二黑结
婚》、丁玲的《田保霖》等等。
如果说，中国乡间民俗医疗体系巫医不分，那么，从“卫生现代性”角度对乡村的改造必然深刻动摇
这个医疗体系，进而触及文化观念的变更（医疗文化是乡土文化非常重要的组成部分）。因此，“卫生现代
性”就远不止局限于疾病、医疗的这样肉身性领域、制度层面，还自然延伸至精神文化领域、象征层面，
直至总体意义的乡村改造。如果说《卫生组长》是一篇全然从“卫生现代性”视角叙述乡村改造的文本，那
么，欧阳山《高干大》则将“卫生现代性”融入总体意义上的乡村现代性改造中。小说讲述的是合作社副社
长高生亮（高干大）带领农民将名存实亡的农村合作社整改成一个集商品购销、医药、纺织加工、运输等
多位一体的生机勃勃的新型农村集体经济体的故事。小说主题与后来以《创业史》为代表的农业合作化小说
的主题既一脉相承，又有所不同。不同之处在于梁生宝们致力的合作社，仅限于农业生产领域，目的在于
以农业集体化为民族国家工业化提供经济支持。而高干大的合作社则与农民的日常生活息息相关。高干大
下乡游说农民入股合作社，受到他们的质疑：既然你的目的是为老百姓谋利益，发展老百姓的经济。“可老
百姓的娃娃，养下一个死一个，怎么也养不活，它的经济发展有什么用？”因此，高干大发誓要办医药合作
社，解决农村缺医少药问题。小说以相当篇幅详细描写医药合作社的创办具体过程，特别是与垄断医药的
巫神的斗争。相对于《卫生组长》温和地普及现代卫生医疗观念、对巫神高金锁的说服教育，《高干大》中
a		梁其姿：《医疗史与中国“现代性”问题》，余新忠主编：《医疗、社会与文化读本》，第 114、116 页。
b		朱鸿召：《延安日常生活中的历史 1937-1947》，桂林：广西师范大学出版社，2007 年，第 58 页。
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“卫生现代性”的推进，则激烈得多，可谓剑拔弩张，你死我活。巫神郝四儿妖术惑众，不仅将生病的孕妇
折磨致死，还嫁祸于合作社医生。高干大依靠组织和群众的力量给予坚决回击，最后从肉体上消灭郝四儿。
显然，这已经不仅仅是《卫生组长》式的文化领域科学与迷信、文明与愚昧的斗争，而是政治领域革命与反
革命、光明与黑暗的交战。如果说《卫生组长》是以政治运动的方式来推进“卫生现代性”，那么，《高干
大》中“卫生现代性”的推进只是对乡村实施政治改造的重要手段，并不具有目的性意义。因此，小说并没
有出现《卫生组长》式厕所改造、接生训练等“卫生现代性”的具体细节、观念，而侧重表现边区政府的权
威如何经由医药合作社这个特殊的环节向乡土基层社会、日常生活有效地下沉、渗透。延安文本中的医疗
卫生叙事大都如此。
赵文节的《肉体的治疗与精神的治疗——一个医生讲的故事》a 同样是一个以“卫生现代性”来改造乡
村的故事，同样涉及到对乡村二流子的改造，但这个二流子却不是巫神，而是一个沾染上种种恶习的青年
农民。在前面我们讨论的《卫生组长》《高干大》以及其他一些涉及二流子改造主题的文本中，实施改造的
主体都是边区政府及其代表人物乡长、区长，甚至是最高政治领袖，如当时出现的一则新民间故事《毛主
席改造二流子》。《肉体的治疗和精神的治疗》这篇小说特别之处就在于它竟然将二流子的出色改造者设置
为一个知识分子——医生。
正如我们在本文的开头提到的，晚清以来的中国小说中，有关疾病与医疗的书写总是充满隐喻。疾病
与疗治无不象征着国族的沉沦与拯救。在这样的文学谱系中，医生常常以警世者、启蒙者、施救者的形象
出现，以医生对病人肉体的治疗隐喻对国人精神的治疗（如《老残游记》）。从这个角度而言，《肉体的治疗
与精神的治疗》这篇小说对医生 = 启蒙者的设置也并没有什么特别之处。值得注意的是小说发表于 1945 年
2 月 17 日的《解放日报》。整风之后的延安小说中，知识分子极少作为启蒙者、施救者的形象出现。而这篇
小说不仅理直气壮地写了知识分子（医生）“我”对乡村二流子王四卓有成效的启蒙、改造、拯救，不经意
间还以此和政治人物乡长对王四的教育、改造相对照。前者显然比后者更有效。虽然经过“乡长四五天的
说服教育，王四确实有些回心转意”，但不久王四又故态复萌，“在外面胡混了起来”。只有医生“我”的教
育才最终使王四彻底改邪归正，浪子回头。首先，“我”比乡长高明之处在于“我”每次的说服教育都能切
中肯綮，点到王四生命中最柔软的部分。这是对“我”的知识、文化水平的潜在肯定。其次，“我”这个西
医医生用起死回生的外科手术成功挽救了王四的性命，这点显然更重要。它不仅使“我”成为王四的救命恩
人，王四将自己的改邪归正视作对“我”的报恩；也使“我”在王四面前树立起的权威性更加有力，进而从
根子上保证了王四对“我”话语的言听计从。这才是乡长不如“我”的地方。这样一来，小说叙事层面和故
事层面分别出现两种不同的声音。叙事层面反复强调“一个医务工作人员，同时必须是个政治工作人员”，
医生不仅要对病人进行肉体的治疗，更重要的是要进行精神的治疗。这显然延续了五四启蒙的逻辑，鲁迅
所以弃医从文就是深感“医学并非一件紧要事，凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能
做毫无意义的示众的材料和看客，病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著，是在改变他们的精
神”。b 他没有看到另一种可能性的存在：身体的救治也可以成为精神救治的有力先导和基础。而这正是这
篇小说在故事层面所传达出来的声音：只有以肉体治疗为依托，精神的治疗才更有效。只有以肉身为依托
的启蒙才是真正有效的启蒙。换一句话说，精神治疗的权威性需要一个肉身性的基础。正如最早进入中国
的西医传教士所笃信的，“全新生命的锻造是通过治愈疾病为精神转变提供一个新型的住所得以完成的，对
病体的控制变成了崇信的前提”。c 西医传教士的这一信念似乎是对这篇小说潜在主题的最好诠释。与此同
时，这篇创作、发表于 1942 年之后的小说还存在另一个潜在的声音——当知识分子之于农民大众的启蒙
者身份不断受到质疑、否定之际，医学知识分子是否要比文艺知识分子更有资格保留这个身份？
a		赵文节（即诗人闻捷）：《肉体的治疗与精神的治疗——一个医生讲的故事》，原载《解放日报》1945 年 2 月 17 日。
b		鲁迅：《呐喊 自序》，《鲁迅全集》1，北京：人民文学出版社，1981 年，第 417 页。
c		杨念群：《再造病人》，第 56 页。
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西医伦理与启蒙 / 人性话语空间
黄子平曾将丁玲《在医院中》的主题归纳为，“一个自以为‘健康’的人物，力图治愈‘病态’的环境，
却终于被环境所治愈的故事”。a 这个著名的论断显然是基于疾病医疗的象征隐喻，而非本体性意义。其实，
我们也不妨回到医疗卫生的本体层面上来看丁玲这个文本。因为在某种程度上它与前面我们讨论的几个文
本具有一定的相似性，都是对乡村进行“卫生现代性”改造。只是改造的对象不再是普通意义上的乡村，而
是一所被乡村包围因而与乡村边界模糊的医院。改造者同样是一个医生，一个来自上海，受过良好医学训
练的西医助产士陆萍。b
西医，全称“近代和现代西方国家的医学”，是一个以实证科学为基础、以创新科技为动力的医疗体
系，是西方工业革命的产物。作为基督教会传播教义的手段，西医被带到了中国。一般认为 1805 年牛痘的
传入是西医正式传入中国的起点，经过一百多年的发展，到了 1920 年代，西医在以上海为代表的西化的口
岸城市已经具有相当深厚的基础。这包括完备的临床诊疗体系（医院、诊所、药房）和医学教育体系（大
学医科、医学院、医学校）的形成。西医不仅具有中医无法比拟的临床救治效果，而且它在群体防疫层面
上的功效更是中医只能望其项背的。而正是这一功效让西医医疗体系与“保种救国”这一近代以来急切的民
族国家诉求紧紧联系在一起。同时，西医内部的分科体系和科层化结构，也与现代民族国家行政体制有着
同构性关系，因而很容易被现代政治接纳。上述诸因素导致在 20 世纪上半叶的中国，西医理所当然成为现
代化的典型符码。西医被称为新医，而中医则被称为旧医。中西医之争在晚清以来的中国由来已久，这不
仅仅是中西两种医疗体系之间的冲突，也被看作是新与旧、现代与传统、进步与落后、文明与愚昧、科学
与迷信之争。中共领导的中国共产主义革命作为 20 世纪中国现代性实践的一种，其队伍在医学观念上也历
来崇尚西医、相信西医。延安根据地所有公立医院、诊所全部按照西医模式建制。但由于受制于农村环境，
根据地政府虽然在医学观念上崇尚西医，但是在医疗实践中不得不依赖成本低廉得多的中医中药。从而形
成一种“西医为体，中医为用”的医疗体系。传统中医中药只是在“用”的层面上发挥作用。c 也就是说，
西方现代生物医学，即西医，在延安这一空间与在当时中国其他任何空间一样，同样是表征着“新”“科
学”“进步”“现代”“文明”的典型符码。这是丁玲赋予陆萍启蒙者身份及其改造医院行为合法性的重要
依据。
此外，陆萍行为的合法性还来自小说写作与发表期间（1940—1941 年间）延安正在掀起的一股文化正
规化、专门化的潮流。作为延安文化旗舰式机构的鲁艺，此时正在告别成立之初的粗陋，大张旗鼓进行正规
化、专门化的改革。d 陆萍对医院的专业化改造也可以看作延安文化界、知识界这股专门化改革潮流的投影。
小说详细写了陆萍对医院进行专门化改造的过程。陆萍初来乍到在医院看到的是这样的情形：“注射针
是弯的、橡皮手套是破的”，“什么东西都堆在屋角里，洗衣员几天不来，院子里四处都看得见的用过的棉
花和纱布，养育着几个不死的苍蝇”，病房没有炉子，看护没有受过专业训练，产妇“不爱干净，常常使用
没有消过毒的纸”。上述乱象当然首先是因为这所医院恶劣的工作作风，但也不排除文化隔阂的原因。在
中国本土医疗体系中，环境和用具的不洁，苍蝇飞舞与疾病之间，并没有必然的联系。正如我们前文提到，
细菌学说在 19 世纪后期才渐渐成为医学的主流，20 世纪初才传到中国。即便在沿海西化城市，也还没有
普及到成为普通百姓的健康常识。这所医院中除了几个外来的医生，其他从院长到看护都是乡村土生土长，
根本“不懂医疗护理工作的必需有的最低的条件”，又怎么会有这方面的知识！但这一切在受过正规西医训
练的陆萍眼里，那就是后果严重，必须刻不容缓地改正。陆萍所面对的医院乱象以及随后采取的种种改造
a		丁玲：《在医院中》，原刊载《谷雨》1941 年 11 月。
b		黄子平：《灰阑中的叙述》，上海：上海文艺出版社，2001 年，第 159 页。
c		朱鸿召：《延安曾经是天堂》，第 364 页。
d		李书磊：《1942 走向民间》，济南：山东教育出版社，1998 年，第 152—161 页。
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行径，与这一时期著名报告文学《阿诺夫医生》a 和《诺尔曼·白求恩断片》b 中所写的阿诺夫、白求恩初到
延安医院时的情形如出一辙。所不同的是阿诺夫、白求恩可以凭借自己的影响力和政治权威的支持，卓有
成效地改造医院，而陆萍则只能依靠个人微薄的力量。因此她的改造工作不仅收效甚微还使得自己陷入尴
尬境地。但对职业的忠诚却并无二致。这是医科生陆萍与环境冲突的一个不可忽略的原因。
陆萍对医院的改造不仅体现在器物、技术、制度（管理）层面，还表现在更深层的西医伦理，即医学
人文主义层面。这也是陆萍和医院冲突的根本之处。医学人文主义把人的自然生命看作是无条件的，医学
活动就是对生命负责，不附加任何其他的条件，即生命具有绝对的不以其他条件为条件的“绝对无条件的
价值”，这是医学人文精神的根基。c 但是这所医院的种种做法却处处违背这一根基：
现实生活使她感到太可怕。她想为什么那晚有很多人在她身旁走过，却没有一个人援助她。她想院长
为节省几十块钱，宁愿把病人，医生，看护来冒险。……革命既然是为着广大的人类，为什么连最亲近的
同志却这样缺少爱。
陆萍原本不喜欢做医务工作，初来乍到又遭遇种种不如意，更是心灰意冷，正当她准备放弃的时候，她听
到初生婴儿的啼哭声：
这是她曾熟悉过的一种多么挟着温柔和安慰的小小生命的呼唤呵。这呱呱的声音带了无限的新鲜来到
她胸怀，她不禁微微张开了嘴，舒展了眉头，向那有着灯光的屋子里，投去一丝甜适的爱抚：“明天，明天
我要开始了！”
而在这段温情描写的前面，丁玲却这样描写陆萍被人误认为产妇的反应：
“不，我不是来养娃娃的，是来接娃娃的。”在没有结过婚的女子一听到什么养娃娃的话，如同吃了一
个苍蝇似的心里涌起欲吐的嫌弃。
可见，陆萍对婴儿哭声的反应更多来自她的职业忠诚，而非所谓天生的母性、女性本能。不管陆萍多么不
喜欢医务工作，也不管她如何在医院中遭遇冷漠、误解，只要一听到新生婴儿的啼哭，对她，就是最神圣
的生命召唤，天塌下来，她都会不顾一切听从这一召唤。医科生陆萍对生命超出常人的敏感与坚守，不仅
构成她和环境冲突最根本的原因，也是她行动的最重要动机。
对人的自然生命的敬畏也深刻体现在《阿诺夫医生》和《诺尔曼·白求恩断片》中的阿诺夫和白求恩身
上。截肢手术在医疗资源、条件极度缺乏、恶劣的战争时期，几乎是家常便饭，也是作为外科医生的阿诺
夫和白求恩做得最多的手术。但每一次他们都心情沉重、犹疑再三。阿诺夫医生站在手术台前，“手里拿
着锯子，抚摸着那条发黑的脚，望着那几分钟后就要永远变为残废的病人，……他迟疑了一下，又把锯子
丢下，同时坚决地命令着：抬走”！三个月后，在他的艰苦努力下，病人双脚完全痊愈，自己走出了医院。
白求恩做完一个截肢手术，非常伤心地留在手术室里，“握着离体的下肢，用钳子夹着一条肌肉，恋恋不
舍地说‘在技术上说，这还是活着的，你说，这是生命啊，在海洋、在日光中，至少是一百万年的变化史
呀……，”类似的细节在这两篇报告文学中比比皆是。这种对自然生命的敬畏、礼赞、呵护已然是对延安文
学人性书写空间的拓展和丰富。而且《阿诺夫医生》和《诺尔曼·白求恩断片》都创作、发表于 1942 年之
后，这是否意味着医学人文主义正在为此时延安文学中的人性话语提供新的空间？
正是基于医学人文精神对生命神圣的、“绝对无条件的价值”的恪守，陆萍、白求恩、阿诺夫们，才
会不顾一切地批评、改造医院中种种不规范、不专业做法。从器物和制度层面改造医院，这是在技术层面
上对生命的捍卫，也是现代医学人文主义另一个层面——对科学精神的坚持。医学科学中的科学精神与人
文精神相统一，前者是手段后者才是目的。当然，医学人文精神正是人文精神在医学领域中的表现。医生
职业的特殊性在于他必须时时刻刻直接面对人道议题，必然更容易表现出人道理想与环境间的冲突。草明
发表于 1941 年《文艺战线》的小说《陈念慈》同样表现这一冲突，只是这种冲突被置于另一个政治空间中。
a		方纪：《阿诺夫医生》，写于 1944 年，冀中新华书店 1947 年出版。主人公阿诺夫是苏联援华医生。
b		周而复：《诺尔曼·白求恩断片》，《解放日报》1944 年 11 月 12—14 日连载。
c		王一方：《医学人文十五讲》，北京：北京大学出版社，2006 年，第 38 页。
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主人公陈念慈是广州大医院著名外科专家、留法医学博士，同样笃信生命“绝对无条件的价值”。他费尽苦
心在手术台上挽救一个青年的性命，但手术成功后不久这个青年人就被军警无辜枪决。子弹正好打在“由
他治愈的左肩胛骨上”。陈念慈因此陷入深刻医学人文主义危机中。但他最终没有弃医从文或从政，而是毅
然弃暗投明，到“华北某地前线伤兵医院工作”。那么，这个前线伤兵医院是否也和陆萍、阿诺夫、白求恩
所遇到的医院并无二致？如果那样，那主人公的医学人文主义危机就会以另一种形式卷土重来。陈念慈故
事的结束是否就是陆萍故事的开始？
陆萍为何是医学而非文艺知识分子
丁玲曾这样解释过自己创作《在医院中》的意图：“我写这一篇小说是企图在一群进步的知识分子的
女孩子里面 , 放一点客观进去 , 使她们的感情在理智之下滤过 , 比较现实和坚强 , 这个企图是有它的积极性
的。”a 也就是说，丁玲非常明确地要写一个在延安的女性知识分子生活。那为什么要在医院中而不是在其
他环境中来写知识分子？b 换一句话说，陆萍为什么是一个医生（助产士），而不是在延安更常见的文艺知
识分子？在这篇小说漫长的评价史中，人们总是纠缠于陆萍的政治身份：小资产阶级知识分子？个人主义
者？革命知识青年？反党分子？而从不在乎她的职业身份。本文提出这个问题有下面几个理由。其一，从
当时延安的客观情况来看，“来延安的知识分子中，相当一部分，或者说主体，是文艺知识分子，当时俗称
‘文化人’，自然科学和技术知识分子很少。所以很大程度上，知识分子问题就是文艺问题，文艺问题也就
是知识分子问题”。c 其二，从丁玲的主观条件来看，她显然更熟悉文艺知识分子，她早年写作中充斥这类
形象。那丁玲为何要选择一个女医科生来做自己小说的主人公？当然，这可能与丁玲写作这篇小说前的一
段住院经历有关。1941 年丁玲因一个外科小手术到离延安四十多里的一所医院住了一个月院，在那里她认
识了一个女助产士。丁玲在创作谈中也承认这个女助产士正是陆萍的原型。d 但是将陆萍设计成一个医生，
其实还有偶然的个人经验之外的必然原因。
首先，尽管在延安知识分子中，“自然科学和技术知识分子很少”，大量的是文艺知识分子，但前者
似乎比后者更具备现代知识人身份。1943 年 12 月，任弼时在中央书记处工作会议上通报：“抗战后到延
安的知识分子总共四万余人，就文化程度而言，初中以上 71 ％（其中高中以上 19 ％ ，高中 21 ％ ，初
中 31 ％），初中以下约 30 ％ 。”e 也就是说，高中以上即专科及以上占 4 万人中的 19%，那就是七千多人。
1944 年春，毛泽东曾说“延安的六七千知识分子”，他大概指的是专科（高中）以上的知识分子。而 4 万知
识分子中除去专科六七千人剩下都是中小学文化程度，约占 81%。且还多为肄业生。“就是大学文科生，也
不过只接受一点初浅古文与现代常识。中央教育部副部长李维汉苦口婆心劝勉进修干部，要他们养成阅读
习惯，每天坚持读书五页。‘小知笑话’比比皆是”。f 可见，当时延安大量的“文科知识分子”，其知识身
份其实相当可疑。而科技知识分子就不一样了，尤其是其中的医学知识分子，往往受过完整的现代学院教
育和严格的专业化训练，不少人都有留洋背景，有着名副其实的现代知识身份。小说中有多处陆萍工作细
节的详细描写，尤其是陆萍协助郑鹏的一次外科手术过程，非常细致、专业，可见丁玲是很在乎陆萍西医
医生这个专业性很强的职业身份的，因为它能使得陆萍的知识分子身份货真价实。
其次，在延安，医生是个非常特殊的群体，由于是稀缺资源，又因其职业特点可以接近高层领导，所
以享有一般知识分子不能享有的话语特权。在延安知识分子中，对体制提出最多、最严厉批评的其实是医
生。因此，陆萍对医院的种种批评在延安的医学知识分子中显然具有相当普遍性。他们常常敢于尖锐批评
ad		丁玲：《关于〈在医院中〉草稿》，《中国现代文学研究丛刊》2006 年第 4 期。
b		当年黄子平在评论《在医院中》时独具匠心地注意到了“医院”这个空间对小说主题的意义。他认为，“描写一个本来即以治疗病患为己任
的单位（医院）的病态，可能会使上述的‘尖锐对立’显得更为鲜明触目”，（黄子平：《灰阑中的叙述》，第 162 页）。而本文对这个问题的
看法不尽相同。
c		李洁非：《延安文学研究：为什么研究和研究什么》，《西南民族大学学报》2006 年第 1 期。
e		胡乔木：《胡乔木回忆毛泽东》，北京：人民出版社，1994 年，第 279 页。
f		裴毅然：《延安一代士林的构成与局限》，《社会科学》2013 年第 3 期。
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根据地医院各种与现代医学伦理相悖的不良现象，甚至敢用告御状、辞职、出走这些极端的方式来表达他
们的不满。a 无论是外籍医生白求恩、阿诺夫，还是从法国留学归来的医学博士、后任中央医院院长的何
穆，中央医院儿科主任、北京协和医院儿科专家侯健存博士等，都非常严厉批评过延安的医院。
根据《阿诺夫医生》的叙述，阿诺夫常常对身边医务人员说，“医生工作对象是人，我们是在给人看
病，而不是给木头”。可见他目睹了很多把病人不当人、当木头的现状。阿诺夫甚至还敢利用给毛主席看病
的机会，大胆表达自己对政治“抢救运动”妨碍医务工作的不满。b 而根据《诺尔曼·白求恩断片》的描述，
白求恩对延安医院的批评同样尖锐。白求恩初到延安不久，就到某某分区后方医院去巡查，见到情景和陆
萍见到的几乎一模一样，不仅医务细节不规范、严重脱离专业化，而且对病人非常冷漠。为此白求恩的反
应比陆萍激烈得多。他直接去质问分区卫生部长：“我以晋察冀边区卫生顾问的资格来说，这儿的医院是八
路军医院当中最坏的一个，这里面存在着严重的官僚主义作风，医生不到病房里……”有个大夫在手术室
内削梨子吃，白求恩毫不客气将梨子和刀全扔到外面去。一次白求恩做手术，门外站着很多围观的人，还
窃窃私语，白求恩非常生气，“白大夫做完了手术，夹起一块染满鲜血的纱布，生气地向人群当中扔去：‘这
也不是戏院子，有什么热闹好看，这是手术室啊’”。白求恩的愤怒不仅源自他对延安医院作风的不满，还
涉及到中西方对医疗空间的公开性和私密性的完全不同理解。在中国本土医疗体系中，“医生全部的治疗过
程需要在病人家属或朋友的目光可及的观察范围之内连续地加以完成”，“诊断与治疗通常都有公开的方面，
这在西方人看来似乎非常陌生，有时简直变得不可思议”。c 也就是说，在中国本土医疗体系中，治疗过程
讲究空间的开放性、公开性，而西医诊疗过程则讲究空间的封闭性、隐秘性。这是两种文化的冲突。这个
细节暴露了，西医知识分子与根据地环境冲突不仅仅在于我们前文提到的医学人文主义这个层面，更有中
西方不同医疗体系、文化层面冲突的意义。由此也可见出，延安医生敢于尖锐批评环境，不仅仅因为他们
享有一般知识分子不能享有的话语特权，更重要的是他们也最能深切感受到两种文化的冲突。这是我们考
察陆萍与环境冲突时不能忽略的。
可见，丁玲选择一个医学知识分子作为小说的主人公，并非仅仅出于偶然的个人经历，更隐含了现实
和文化层面的深刻必然性。这种必然性还可以从丁玲个人的创作、心路历程来理解。1931 年之后，丁玲不
再写有关知识分子题材的小说，她甚至明确提出新小说必须“用大众做主人”，而“不要太喜欢写一个动摇
中的小资产阶级的知识分子”，因为那只是些“无用的人”，“值不得在他们身上卖力的”。d 但 9 年后的 1940
年丁玲连续在三篇小说（《入伍》《我在霞村的时候》《在医院中》）中写到知识分子，这与她转型之初不再
写知识分子的宣言并不矛盾。《入伍》刻意采用对照方式写“新闻记”徐清和大老粗勤务兵杨明才的一次战
地历险。徐清言谈举止漂亮，但贪图安逸、自私狭隘，更要命的是在战场上毫无用处，简直废物一个，完
全靠杨明才的庇护才活了下来。而大老粗杨明才尽管言谈举止粗陋，却处处不顾个人安危替别人着想，还
充满战地生存智慧，巧妙掩护、照顾徐清。两人形成鲜明对比。知识分子徐清完全是个负面角色。《我在霞
村的时候》中的“我”尽管不是负面角色，但这个人物既不是小说主人公，甚至也不算故事的参与者，只是
故事的旁观者、讲述者。而《在医院中》则不同，完全是大张旗鼓、正面来写知识分子。但不能认为丁玲这
是对自己创作转型前知识分子形象的简单重返，因为这次写的已经不再是被她看做“无用的人”的文艺知识
分子，而是战争环境下非常有用的医学知识分子。陆萍虽然也有一些文艺病，e 但陆萍的知识是有用的知识，
陆萍的行动具有切切实实的实际意义。这是“新闻记”徐清抑或早年作品中的文艺知识分子们所不能比的。
这是丁玲转型后知识分子形象不容忽视的新质。
a		朱鸿召：《延安日常生活中的历史 1937-1947》，第 89—105 页。
b		朱鸿召：《延安日常生活中的历史 1937-1947》，第 90—92 页。
c		杨念群：《再造病人》，第 118、117 页。
d		贺桂梅：《知识分子、革命与自我改造：丁玲“向左转”问题的再思考》，《中国现代文学研究丛刊》2005 年第 2 期。
e		丁玲还是无法放下文艺知识分子，所以她赋予她的医学知识分子们很多文艺气质——陆萍的敏感、“富于幻想”，而有着一副“令人可怕严
肃面孔”的外科医生郑鹏，则“时常写点短篇小说和短剧”。
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如果说，五四一代弃医从文是因为他们认为拯救灵魂比拯救肉体更重要。但事实证明，灵魂的救助并
不能立竿见影，还常常使得救助者自身陷入“无物之阵”的尴尬与虚妄，连鲁迅自己后来也对灵魂的救治深
感绝望。因此，对于丁玲这样的“五四二代”而言，也许恰恰是被五四一代所放弃的医学上的、肉体上的救
助更具有切实性意义。丁玲这种讲究实用主义的精神和延安文化整体上实用化氛围也是吻合的。a 这种实用
化与我们前文提到的陆萍对医院的专门化改造并不矛盾。因为专门化和实用化之间的关系很复杂，要因部
门而异。像鲁艺这样务虚的文艺单位其专门化改造带来的是远离实用化的后果，因此，一旦延安文化实用
化改造正式开启，鲁艺专门化就要被叫停。b 而像陆萍所处的医院这样务实性的机构，正好相反，其专门化
改革恰恰具有实用性的意义。
结 语
“延安文学的问题往往既是文学问题，也是文化问题，这种复合性特征的唯一解释，就是它们都不单
纯地源于和停止在文学层面。”c 对于这样的文学我们不能只局限于纯文学的研究方法，应当跨界整合，从更
广泛的社会史、文化史的视野去寻找介入的路径。近年来史学界掀起一股从医疗卫生史来审视中国现代性
的新史学潮流，本文借鉴了其中一些成熟的研究成果，从一个相对冷僻的视角——医疗卫生来介入延安文
学。这样做的目的倒不是标新立异，只是基于延安文学、以及转型期中国独特的现代性逻辑。如果说，《卫
生组长》《肉体的治疗和精神治疗》《高干大》等文本彰显了“卫生现代性”是乡村改造不可或缺的内容，
那么，《在医院中》《阿诺夫医生》《诺尔曼·白求恩断片》《陈念慈》等文本则表明西医及其医学伦理对于
延安文学启蒙与人性话语空间的意义。而西医医生名副其实的现代知识身份似乎也使得这一角色更能胜任
启蒙者的身份。这也是为什么丁玲要把《在医院中》的主人公陆萍设定为一个医学知识分子，而非她其实更
熟悉的文艺知识分子的深层原因。
（责任编辑：张 曦）
a		从整体而言，基于当时特殊环境，延安文化实用化倾向早就存在，并非 1942 年后才开始。也正因为如此，所以鲁艺才要在 1940、1941 年
间开始正规化、专门化改革，以克服草创之初过分讲究实用性、工具性而带来的粗陋。参见李书磊：《1942 ：走向民间》，第 150—161 页。
b		1942 年 5 月毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》之后，延安文化实用化改造正式开启，鲁艺的专门化、正规化改革被最后叫停。
c		李洁非：《延安文学研究：为什么研究和研究什么》，《西南民族大学学报》2006 年第 1 期。
“Hygiene Narration” In Yan’an Literature
Wang Yu
Abstract: “Hygiene” is one of the most important events during the construction of a modern nation state, 
which signifies that the concepts of health and disease have gained their significance in the public field, 
reconfiguring the association between the individuality and the nation state. In Yan’an literature aiming at 
reforming individuals and society, there exist many texts mainly illustrating “hygiene events”, which can be 
temporarily named as “hygiene narration”. The importance of “hygiene narration” can be found not only 
in the texts centered on the medical reformation of the rural area in Yan’an literature, which reveals the 
developing of the hygiene modernization in rural China; but also in the texts depicting doctors who treat 
patients with Western medical methods, which embodies their identity as modern enlightenment intellectuals 
and their efforts in spreading values of humanity and Enlightenment. That’s why Ding Ling chooses medical 
intellectuals as the protagonists of the short story In the Hospital, rather than literary intellectuals which seem 
more familiar to her. In this way, this essay tries to demonstrate another way of reading the short story.
Key word: Yan’an literature, hygiene modernity, medical humanism, medical intellectuals
